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Ata da décima segunda (12ª) Sessão de Defesa de Dissertação 
de Mestrado do Programa de Mestrado Profissional em 
Engenharia e Desenvolvimento Sustentável (PPGES) do Centro 
Tecnológico (CT) da Universidade Federal do Espírito Santo 
(UFES), do aluno THIAGO NELO MORAIS, candidato ao grau de 
Mestre em Engenharia e Desenvolvimento Sustentável 
(Modalidade Profissional). 
 
Às 14 horas do dia 27 de fevereiro de dois mil e quinze (27/02/2015), no auditório do CT VI, da 
Universidade Federal do Espírito Santo, a Prof.ª DSc. Rosane Hein de Campos, presidindo a sessão, 
deu início aos trabalhos apresentando ao público presente, o candidato THIAGO NELO MORAIS e 
a banca examinadora da dissertação, composta pelos seguintes membros: Prof.ª DSc. Rosane Hein 
de Campos – Orientadora – PPGES/UFES, Prof. Ricardo Franci Gonçalves – Co-orientador – 
PPGES/UFES, Prof. DSc. Gilson Silva Filho – Examinador Interno – PPGES/UFES e o Prof. DSc. 
Mário Takayuki Kato – Examinador Externo (UFPE). A Sra. presidenta da banca examinadora passou 
em seguida a palavra ao candidato, que em trinta minutos apresentou a dissertação de mestrado 
intitulada ‘‘AVALIAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE METANO NO SENTIDO GÁS-LÍQUIDO E DA 
CAPACIDADE DE SUPRIMENTO DA DESNITRIFICAÇÃO BIOLÓGICA DE ESGOTO SANITÁRIO 
COM DOADORES ENDÓGENOS DE ELÉTRONS (METANO E SULFETO DE HIDROGÊNIO)”. 
Dando prosseguimento aos trabalhos de defesa da dissertação, a Sra. presidenta convidou os 
membros titulares da banca examinadora a tomarem assento à mesa para procederem aos 
comentários e arguição do candidato, passando a palavra aos membros da banca, um a um, 
iniciando os comentários de arguição do candidato com o examinador externo. Após a Sra. 
presidenta ter feito seus comentários sobre o trabalho, franqueou a palavra ao público presente. 
Findada a arguição, a Sra. presidenta convidou a banca examinadora a se reunir em separado para 
deliberação do resultado final. Ao retornar, a Sra. presidenta informou ao público presente que a 
referida dissertação havia sido APROVADA. Por fim, declarou encerrada a sessão, e eu Prof.ª DSc. 
Rosane Hein de Campos, lavrei a presente ata, que será assinada pelos membros da banca 
examinadora. 
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